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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai tukar, inflasi, modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di
Indonesia selama kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 2015. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia yang meliputi data nilai tukar rupiah terhadap dolar, inflasi,  pembentukan
modal tetap domestik bruto, dan jumlah tenaga kerja. Analisis pada penelitian ini berdasarkan kepada Fungsi Produksi
Cobb-Douglas dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS) secara rekursif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara metode rekursif, inflasi dan nilai tukar berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Khususnya Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui suku
bunga dan modal. Namun, jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya pemerintah
perlu untuk menurunkan angka inflasi untuk dapat menurunkan angka suku bunga sehingga meningkatkan jumlah modal dan pada
akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
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